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Resumen
El presente artículo tiene como propósito 
la revisión de los discursos optimistas 
sobre el acceso a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), 
los cuales, en ocasiones, no permiten 
considerar la apropiación social como un 
proceso complejo y multidimensional que 
representa un desafío para los diferentes 
actores del campo de la comunicación. 
Se destaca la necesidad de un abordaje 
crítico de los procesos de alfabetización 
mediática frente al reconocimiento de 
Abstract
This article presents the revision of opti-
mistic discourses on the access to the 
Information and Communications Tech-
nology (ICT), which, sometimes, do not 
allow considering social appropriation as 
a complex and multi-dimensional process 
that represents a challenge to the different 
actors on the field of communication. We 
highlight the need for a critical approach 
with respect to the process of media lit-
eracy and the recognition of the social 
appropriation of ICTs as an important 
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la apropiación social de las TIC como 
un factor constitutivo importante en la 
sociedad contemporánea, caracterizada 
como sociedad de la información.
Palabras clave: ciudadanía, comunicación 
digital, TIC, educación.
factor that makes part of society nowa-
days, understood as information society.
Keywords: Citizenship, digital communica-
tion, ICT, education.
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Introducción
Un discurso que es predominante en la actualidad es el que afirma que el 
acceso a internet representa una nueva forma de ciudadanía más activa y un 
sistema democrático participativo. Este discurso forma parte de las agen-
das y bienintencionadas declaraciones de organismos multilaterales, como 
la Unesco o la Organización de Estados Iberoamericanos tanto como de los 
gobiernos desde el nivel local hasta nacional. 
Se trata de un enfoque ciberoptimista (Cardenal y Batlle, 2006) que ima-
gina una sociedad más participativa como resultado automático del mayor 
acceso a la información y a herramientas digitales interactivas que hacen po-
sible que la ciudadanía se exprese de manera directa.
Una postura optimista que afirma que disponer de acceso a herramien-
tas interactivas representa la oportunidad para asumir una cultura política 
activa hacia formas más directas de democracia, propias de la llamada de-
mocracia deliberativa. 
En este artículo se quiere problematizar dicha relación causal directa, casi 
automática, en la que incurren muchos discursos dominantes, la cual puede 
considerarse como idealista, al desconocer condiciones estructurales propias 
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del contexto iberoamericano en gene-
ral y colombiano en particular. Para 
lo cual se revisa una postura crítica 
que permita dudar de los efectos in-
mediatos del acceso a las herramien-
tas tecnológicas en la cultura política 
de las personas.
Objetivo
Analizar la problemática relación en-
tre la deliberación y las plataformas 
interactivas al servicio del ciberperio-
dismo, desde el enfoque de la educo-
municación, con el fin de fomentar 
la reflexión acerca de los papeles de 
los actores involucrados en proce-
sos educativos, en la escuela (como 
educación formal), en la apropiación 
social de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), al 
servicio de la ciudadanía.
Metodología
Estudio exploratorio cualitativo. El 
trabajo se aborda desde un nivel ex-
ploratorio, a partir de una revisión 
documental, acorde con el plantea-
miento del objeto de estudio y con los 
conceptos claves de la investigación.
Estado de la cuestión
Necesidad de una crítica de 
los discursos dominantes
El discurso sobre los poderosos y 
benéficos efectos de las TIC en la 
ciudadanía puede leerse en la mis-
ma línea ideológica de los discur-
sos dominantes del desarrollo (Sen, 
2000), visto como único camino de 
progreso al cual están destinados los 
llamados países subdesarrollados (o 
atrasados) y que ha servido para le-
gitimar tantos sacrificios y recortes 
para el bienestar de los pueblos del 
Sur (desde el Consenso de Washing-
ton a nuestro días, por ejemplo en el 
sur de Europa se siguen aplicando los 
recortes a los presupuestos sociales 
bajo receta del Fondo Monetario In-
ternacional [FMI]). Este discurso ha 
sido problematizado desde líneas de 
pensamiento alternativas, poscolo-
niales, posdesarrollistas y altermun-
distas (Aparici, 2008). 
También el discurso sobre el 
fortalecimiento de la ciudadanía y 
la consolidación de formas de de-
mocracia participativa gracias al uso 
de las TIC es dominante en el senti-
do en que orienta la construcción de 
políticas públicas y justifica la toma 
de decisiones sobre lo público y lo 
político, desde los gobiernos loca-
les hasta los nacionales, los cuales se 
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complacen en seguir los lineamientos 
de organismos multilaterales que los 
invitan a dar prioridad al acceso a las 
TIC de toda la población y la supe-
ración de la llamada brecha digital, 
la cual ha venido a complejizar la es-
tructural brecha social que padecen 
los países latinoamericanos, entre los 
cuales Colombia siempre se destaca 
entre los más desiguales de una de las 
regiones más desiguales del planeta 
(PNUD, 2010).
En este artículo no se pretende 
negar la importancia del acceso a las 
TIC para todos y todas. Tan solo se 
busca reconocer otros puntos de vis-
ta que critican un exceso de optimis-
mo, el cual desconoce las condiciones 
que deben intervenirse si la sociedad 
en su conjunto quiere ser más justa. 
En este sentido, se justifica insis-
tir en enfoques, como el de la educo-
municación, desde el cual se analizan 
los procesos formativos que todo in-
dividuo debe tener a su alcance para 
poder hacer un mejor consumo de 
la superabundancia de información 
y de producciones de las industrias 
culturales, en el contexto de la so-
ciedad contemporánea, caracteriza-
da como sociedad de la información 
(Castells, 1996). 
En esta reflexión, es necesa-
rio reconocer unos referentes como 
antecedentes en el campo de inte-
rés: el debate de la relación dinámica 
educación-comunicación, la revisión 
de fundamentos de ciudadanía y de 
educación para la ciudadanía y el re-
conocimiento de la situación actual 
del ciberperiodismo y de los entor-
nos digitales interactivos.
Las brechas digitales: 
cuestión de oportunidades
Las TIC no están al alcance de todos 
y todas. El acceso a ellas es una meta 
central en las políticas del Gobierno 
colombiano. En Colombia, se estima 
que 8 de cada 10 personas, de entre 
15 y 55 años, que habitan en ciuda-
des colombianas de más de 200 000 
habitantes, utilizan internet (según 
encuesta financiada por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones [MinTIC], rea-
lizada en hogares de 13 ciudades, a 
1005 personas, con un margen de 
error de 4 %). El 71 % de los con-
sultados acceden desde casa, 20 % 
desde un café internet, 15 % desde 
el trabajo y 8 % desde la institución 
educativa, según datos de octubre 
de 2012 (Colombia, MinTIC e Ipsos 
Napoleón Franco, 2012). El reciente 
aumento se debe, en gran medida, 
al repunte de las conexiones a redes 
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celulares, que ya superan 30 % del 
total de suscripciones. 
Esta brecha digital de acceso está 
imbricada con los altos índices de po-
breza, miseria y desigualdad social, 
que estructural e históricamente pa-
dece Colombia. En este sentido, vale 
la pena destacar que quienes se en-
cuentran en situación de exclusión 
y vulnerabilidad social actualmente 
padecen una nueva forma de anal-
fabetismo: el tecnológico, el cual re-
fuerza el círculo vicioso de la pobreza 
(Eclac, 2013).
La segunda amenaza la consti-
tuye otro tipo de brecha digital. Es 
necesario reconocer la importancia 
de la brecha de acceso, pero también 
una brecha de uso, que viene condi-
cionada por las capacidades con las 
cuales cuenta el ciudadano para apro-
vechar adecuadamente el acceso a las 
TIC (Sunkel, Trucco y Möller, 2011). 
En este sentido, cuando la in-
formación se ha extendido como un 
recurso superabundante, el propósito 
educativo debe ser no tanto la trans-
misión y memorización, propias de 
modelos tradicionales caracterizados 
como bancarios (Freire, 1983), sino 
una formación que permita que la 
persona tenga criterio propio, capa-
cidad de análisis y de interpretación 
(Moacir y Gómez, 2003).
Al respecto, el sistema educativo 
colombiano tiene una deuda de cali-
dad y no solo de cupos ofrecidos. De 
manera recurrente, los estudiantes 
colombianos se ubican en los últi-
mos lugares de las pruebas PISA, en 
todos los componentes, sobre todo 
en comprensión de lectura (Semana, 
2013). No es que estas pruebas ten-
gan la última palabra, pero arrojan 
datos que se deben tener en cuenta, 
principalmente cuando las metas del 
Gobierno están ligadas solamente a 
la cobertura y no a la calidad.
Algunos autores insisten en que 
existe una brecha digital que puede 
ser más difícil de superar: la llama-
da tercera brecha digital (Fernández 
del Moral, 2012). Esta brecha hace 
referencia a la distancia que se ge-
nera entre quienes recurren a fuen-
tes de información especializadas y 
verificables por las cuales circula el 
conocimiento experto y complejo, 
por una parte, mientras que otras 
personas acceden (tal vez la mayo-
ría), debido a sus gustos e intereses, 
a fuentes de información informales, 
como la mayoría de los sitios de in-
ternet, por los cuales circula el cono-
cimiento vulgar1.
1 Según la segunda acepción que presenta 
el Diccionario de la RAE: “Común o gene-
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Entonces no solamente es nece-
sario garantizar el acceso a las TIC. 
Hay que analizar los usos que las per-
sonas dan a estas herramientas, más 
allá del entretenimiento.
Algunos autores critican la ex-
plicación individual de los gustos e 
intereses como si solo surgieran es-
pontáneamente y hablan de prefe-
rencias adaptativas, para invitar a la 
reflexión en cuanto a en qué medi-
da las aspiraciones, los gustos y los 
proyectos de comunidades y perso-
nas son el resultado de procesos edu-
cativos de larga duración, y que en 
muchas ocasiones se trata de falta de 
oportunidades (Pereira, 2009). 
Por lo tanto, de alguna mane-
ra, algo falla cuando, en un mundo 
como el contemporáneo, los principa-
les usos de internet son los resultados 
de los torneos deportivos o videos vi-
rales musicales surcoreanos; es como 
si aprendiéramos a desear mal (como 
afirmaba Estanislao Zuleta [2000], en 
su Elogio de la dificultad). Y la escue-
la tiene un papel que asumir en este 
problema.
ral, por contraposición a especial o técni-
co” (http://lema.rae.es/drae/?val=vulgar).
Importancia de la dinámica 
comunicación-educación
Con Freire, reconocemos:
la esperanza está en la raíz de la in-
conclusión de los hombres, a partir 
de la cual se mueven en permanen-
te búsqueda […] La desesperanza 
es una forma de silenciar, de negar 
el mundo, de huir de él. La deshu-
manización que resulta del “orden 
injusto”, no puede ser razón para la 
pérdida de la esperanza, por el con-
trario, debe ser motivo de una ma-
yor esperanza, la que conduce a la 
búsqueda incesante de la instaura-
ción de la humanidad negada en la 
injusticia (1983, p. 111).
Se trata de una esperanza que no 
cae en la ingenuidad de pensar que 
con acceder a las TIC se superan las 
brechas sociales o se mejora la cali-
dad del sistema democrático. 
Desde la escuela debemos re-
flexionar en torno a la pregunta por 
la relación existente entre los proce-
sos de apropiación social de las TIC 
y las nuevas formas de ejercer la ciu-
dadanía potenciadas por escenarios 
virtuales, las cuales pueden rastrearse 
internacionalmente en movimientos 
sociales de gran repercusión, como las 
primaveras árabes, los movimientos 
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de indignados y diversos mecanismos 
para visibilizar problemáticas relacio-
nadas con violaciones a los derechos 
humanos y, a la vez, propiciar la de-
nuncia y la exigibilidad ante los Go-
biernos y entidades internacionales 
de todo el planeta.
La Unesco (1984) señala que los 
medios masivos de comunicación re-
presentan un desafío para la escuela, 
entendida como educación formal en 
sus distintos niveles, si se parte del 
reconocimiento de su innegable in-
fluencia en la vida cotidiana de nues-
tros estudiantes, sobre la sociedad 
en general, como fuente de informa-
ción, como referente de valores y de 
modelos.
Lo que se afirma es que las per-
sonas están sometidas a una avalan-
cha informativa sin precedentes, pero 
que el “consumo diario de medios de 
comunicación no es garantía de com-
petencia audiovisual” (Aguaded-Gó-
mez y Pérez-Rodríguez, 2012, p. 28).
Ante este desafío, diversos auto-
res han señalado la necesidad de con-
tribuir desde la escuela en procesos 
de alfabetización mediática, los cua-
les fortalezcan la formación de au-
diencias críticas, en sintonía con los 
lineamientos de la educación para la 
ciudadanía. 
El valor de la educación en alfa-
betización mediática está en ayudar a 
los estudiantes a desarrollar su cono-
cimiento y su comprensión de cómo 
operan los medios, cómo constru-
yen su contenido, cómo pueden ser 
usados y cómo evaluar la informa-
ción que plantean (Wilson y Duncan, 
2009, p. 107).
De esta manera, nuestros es-
tudiantes pueden comprender que 
los medios construyen sus agendas, 
encuadran la información, abordan 
determinadas fuentes de manera pri-
vilegiada y nombran el mundo con 
categorías dicotómicas que suelen po-
ner énfasis en lo que nos separa y no 
en lo que nos une como ciudadanos 
del mundo (Cortina, 1997). 
Discusión de resultados
Ante las condiciones que imponen los 
discursos de los grandes conglome-
rados de medios de comunicación, 
los movimientos sociales acuden a 
estrategias de comunicación alter-
nativa, por fuera de las limitaciones 
de los discursos dominantes de los 
poderes establecidos tanto económi-
cos como políticos, que suelen actuar 
como hermanos siameses.
Las acciones de comunica-
ción alternativa, en Latinoamérica, 
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encuentran un acumulado valioso en 
la perspectiva de la educación popular 
de Freire (1983). En la región existen 
experiencias de esta naturaleza como 
estrategias de apoyo para los movi-
mientos sociales, que han encontrado 
en la radio un medio eficaz, así como 
en todo lo que permita la rica creati-
vidad2 para aprovechar todos los re-
cursos de comunicación disponibles 
(Aparici y Torrent, 2010). 
Esto no quiere decir que se des-
conozca que actualmente la comuni-
cación alternativa es potenciada por 
las TIC, lo cual se evidencia en la im-
portancia de medios digitales en red 
al servicio del llamado movimiento 
altermundista, de los movimientos 
sociales, los indignados, entre otros. 
Estas experiencias de comunica-
ción alternativa, también conocidas 
como periodismo ciudadano, se arti-
culan en las plataformas electrónicas 
de los medios periodísticos, que les 
sirven de caja de resonancia y que han 
integrado espacios para que los usua-
rios interactúen, denuncien, opinen. 
Si algo caracteriza el ciberperiodismo, 
2 Existen alternativas antes y después de in-
ternet, ligadas a la creatividad y al saber 
popular. Para superar barreras a la alfabe-
tización incluso sirve un burro, como en la 
experiencia del biblioburro, que le permite a 
comunidades apartadas intercambiar libros 
(Ospina, 2012).
es la superación de un modelo unidi-
reccional, al permitir distintos niveles 
de interacción a los usuarios, que ya 
no se conciben solo como consumi-
dores, sino también como produc-
tores de contenido (Franco, 2008). 
Este modelo de comunicación, 
basado en la interacción, es pensa-
do desde conceptos como el prosu-
midor, vislumbrado en los estudios 
sociológicos de Toffler (1981), para 
explicar la tendencia de los usuarios 
o destinatarios a superar un enfoque
de recepción para ser también pro-
ductores, en una dinámica en la cual 
se van intercalando ambos papeles. 
Estos cambios en las rutinas de 
consumo se posicionan principal-
mente en las generaciones más jóve-
nes, de acuerdo con estudios como 
los de Noguera (2010). 
Considerando las condiciones 
de los públicos a los cuales se pre-
tende llegar, el oficio del periodismo 
se transforma tanto de forma como 
de fondo. El periodismo digital, o ci-
berperiodismo, describe las transfor-
maciones del oficio del periodismo 
hecho para internet. El ciberperio-
dismo aprovecha el ciberespacio 
para todo el proceso de elaboración 
de textos, desde la investigación, la 
documentación y, principalmente, 
para la publicación de contenidos 
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periodísticos pensados para un nue-
vo tipo de medio de comunicación, 
determinado por la transmedialidad, 
la convergencia de soportes, la inte-
gración de herramientas interactivas 
y la hipertextualidad (Scolari, 2008; 
Franco, 2008).
Existen críticas importantes a la 
postura optimista, que señalan que 
la participación de redes sociales no 
significa que las personas incremen-
ten su exposición e involucramiento 
en discusiones sobre lo público y lo 
político, ya que se presenta una diná-
mica similar a la descrita en la teoría 
de la “espiral del silencio”, en la cual 
las personas se callan sus pensamien-
tos y opiniones si saben que contra-
dicen a la mayoría de aquellos con 
quienes se relaciona en la red social, 
a la manada en la cual aspira a seguir 
siendo aceptado como uno más (El 
Tiempo, 2014). 
La educación para la ciudadanía 
se revaloriza ante la persistente apa-
tía hacia lo público y lo político. En 
la debilidad de la cultura política en 
Colombia, inciden los altos índices 
de corrupción y la falta de transpa-
rencia como amenazas a la goberna-
bilidad (WVS, 2012; Medellín cómo 
vamos, 2012).
La encuesta mundial de valo-
res 2012 (WVS, 2012) confirma el 
escaso interés de los ciudadanos co-
lombianos en la política y la baja con-
fianza en dos instituciones centrales 
del sistema: los partidos políticos y 
el Congreso. A pesar del histórico bi-
partidismo, una tercera parte de los 
consultados no simpatiza con ningún 
partido. Para la mayoría, se confirma 
la concepción de participación sola-
mente como votar en las elecciones 
nacionales (67 %) y regionales (64 %). 
Consideraciones finales
Tener acceso a internet, disponer de 
herramientas interactivas o de la po-
sibilidad de publicar en blogs, wikis o 
redes sociales no es suficiente. Hace 
falta un proceso de concientización y 
de empoderamiento, como objetivos 
de intervenciones educativas trans-
versales en formación ciudadana.
Al respecto de estas potenciali-
dades de las TIC, Cardenal y Batlle 
(2006) critican que el ciberoptimis-
mo es populista porque desconoce las 
condiciones de la estructura social y 
del campo de la política. Afirman que 
una postura populista se basa en dos 
argumentos: el primero consiste en 
asegurar que un mayor acceso a la in-
formación tiene efectos directos en el 
aumento de la participación política, 
en este caso, el problema es ignorar los 
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costos (incluso conocimientos y tiem-
po) de acceso y procesamiento de la 
información; y el segundo argumen-
to consiste en asegurar que las TIC 
hacen posible la democracia directa, 
el problema en este caso es desco-
nocer el poder de los intermediarios 
(grandes medios de comunicación y 
partidos políticos). Por ejemplo, re-
cientemente, ante la abdicación del 
rey borbónico, las mayorías parla-
mentarias no escucharon las múltiples 
voces que exigían un referendo popu-
lar que permitiera que la ciudadanía 
decidiera si quería la continuidad de 
la institución monárquica. Y los me-
dios con mayor prestigio y audiencia 
(Ramos, 2013) dedicaron gran parte 
de su espacio a una agenda promo-
narquía, adornada con el glamur de 
doña Letizia.
En ambientes de polarización 
y unanimismo, propios del llama-
do pensamiento único dominante 
del cual habla Ramonet (1997), la 
crítica es recibida como un ataque o 
como manifestación de resentimien-
to. Quienes ven la realidad como una 
serie de oposiciones dicotómicas cla-
sifican a quien critica una postura 
optimista como “apocalíptico” (a la 
manera del clásico Apocalípticos e in-
tegrados, de Umberto Eco, 1998). En 
el presente artíuclo, se invita a buscar 
una postura que vaya más allá de una 
“integración” de manera irreflexiva 
en la celebración del acceso a las TIC 
como la panacea a la débil cultura po-
lítica colombiana. 
No por ello se desconoce que las 
TIC son un recurso importante y que 
debe formar parte de las oportunida-
des que se han garantizar a cada per-
sona para que sea agente de su propio 
destino, construya el tipo de vida que 
tenga razones para valorar (Sen, 2000) 
y pueda ejercer su condición ciudada-
na, acceder a información, participar 
en la discusión pública orientada a la 
búsqueda del bien común.
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